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Aphorismus L
Q,uantum ad salutem Civitatum recta atque sio-. nesba juventutis conducat institutio, quantae-*•*
J
— ■ — —— —
J J
que igitur in iisdem sit necestitatis, non est, quod
multis demonstremus, quum nemo sanus in dubium
hancce unquam vocaverit veritatem- De ea persva-
si sapientilsimi quique Principum, de insiitutione at-
que debita scholarum cura, in quibus juventus in o-
mnibus erudiatur, quae ipsam utilen\ faciant sibi at-
que Republicae, vel maxime suere solliciti. Permul-
ta quidem sunt, quae circa scholas considerari de-
beant instituendas, omnia tamen, quae ad earundem
maxime conducunt perfectionem, ad tria capita ge-
neralia redigi posse existimamus; quorum primum
Doctores spesiat, secundum linguas atque scientias
in scholis tractandas, tertium denique ordinem, quo
easdem discere debeat juventus. Quod Doctores atti-
net,per se clarum est, cos non tantum necessaria ad mu-
nus silum rit| obeundum doctrina & eruditione imbutos
esTe debere,verum etjam facillimis communicandi donis
ornatos, quae in juventuteerudienda utramque faciunt
3paginam. In bono flectere praeterea requiri facile
intelligitur, ut juvenum insiitutioni, antequam mune-
re publici informatoris sungi eidem liceat, aliquantum
vacaverit; ne doctor ipse in scholis demum docere
diseat: quocirca tamen observandum, ne spartam in-
formatoriam vel nanciscantur homines aetate nimi-
um provecti, vel ad bustum usque aslministrent, qui
in scholis plane consenuerint, ad alia munera curan-
da potius ablegandi. Eos enim utpote in iisdem do-
cendis semper occupatos, informationis non potuisse
non capere taedium, satebuntur omnes, qui naturam
ingenii humani in litterarum varietate delectati, per-
secte norint. Permagni etjam scire interest, quomo-
do munera ambientes scholastica ipsi suerint educati,
serviliterne an liberaliter & ingenue: cujus rei in Co-
ctoribus praesiciendis habendam omnino esTe rationem,
si per leges hoc iplimi licuerit, summo contendimus
jure. sed non solum ad ea, quae attulimus attenden-
dum, verum etjam in bono insiitutore eligendo di-
spiciendum, quae vita, qui mores sint: hi namque in
adolescentium quasi migrant ingenia, & ab iis mutu-
antur diseentium animi, quod in omnem serme trans-
mittant aetatem. Canendum denique est, ne res
scholastica ejusmodi hominibus demandetur admini-
stranda, qui pravis regantur affectibus, utpote quibus
nihil magis juventutis in scientiis officit progressibus;
quo nomine ii ab opere informationis vel maxime sunt
arcendi; qui ad iram nimium sunt proni, suaque igi-
4tstr efficiunt acerbitate, ut discentiam animus offendis
prius incipiat virtutem odissie quam nosse. Haec o-
mnia bonum institutorem spectantia,ut paucis comple-
ctar, adserre lubet verba QU1NCT1L1ANI ita dicentis •
qucerendi simi preceptores eruditi , incorrupti , graves
quibus & aetas conciliet reverentiam , & dofirma ausio~
ritatem ct? morum comitas benevolentiam & amorem*
scientias porro quod attinet,, dlxissie sufficiat nonni-
si elementa earumdem in scholis esle tractanda, quein
in sinem compendia adsint in usiim Tironum bene ad-
ornata, quae tamen apud nos desiderari potius quam
haberi satendum. De ordine denique distendi pau-
cis tantum moneo, eum esse servandum, quo ipsio
ingenii humani vires sese explicant. Ea igitur pri-
mum diseant juvenes, quae memoriam imprimis seli-
cem requirunt, qualia sunt Linguae, Geographia,.
Historite; deinde quas acumen ingenii atque ratiocinan-
di facultatem, ut sunt scientise, & sic porro.
Aphorismus II
Linguarum, quas mortuas vocant, nullam essio
Graeca digniorem, cujus peritissimi sint eruditionis
laudem ambientes, non nisi rudes Graecarum littera-
rum rbunt credo insicias. Hujus enim linguae prsellan-
tiam si rite velimus, quid inveniemus ea
vel elegantius vel ad disciplinas capessiendas utilius?
Ipsam namque linguam- quod attinet, insignem, qua
5vim atque venustatem, ex eleganti parti-
cularum usu, verborum cura praepolitionibus ccm-
positione, constructionis simplicitate,, atque totius lin-
guae structura enatam, quis non admirabitur? Ad
hanc vero linguae praestantia!!!, aliud adhuc accedit
ad studlum ejus incitans momentum.. Nulla enim
lingua plures ve!scientias vel vivendi tradidit precepta
& ad posteritatem propagavit; nulla plures eosque
clarissiraos in omni diicipiinarum genere exhibuit
scriptores. Et ut paucis me expediam, quis nescit,
e Graecorum scriptis omnem doctrinam liberalem
atque sermonis elegantiam polTe depromi? Invenient
in [iisdem, quae in usum convertant silum. Poeta,.
Orator, Juris Consultus, Medicus & omnes serrae
scientiarum cultores.. Quae majora vel excogitari
postunt linguae alicujus cum utilitatis tum necessitatis
documenta? Linguae igitur Graecae studium in selio-
lis juventuti esTe inculcandum luce est clarius; quam
vero ingredi debeant viam plena & accurata Grm-
earum litterarum cognitione imbuendi, inter eru-
ditos non convenit; aliis a lectione Novi Testamenti
initium esTe faciendum (qui mos in scholis invete-
ravit nollris), aliis vero a scriptoribus Prosanis pri-
mordia linguae hujus esTe capienda, dictitantibus, si-
go vero, ut quaenam mihi probetur sententia dicam,
ab eorum partibus stare factus duxerim, qui Prosa-
norum scri.pta tironibus primum commendant ex-
plicanda. Praeterquam enim quod Novum Testa-
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mentum, sine accurata linguas Graecae notitia, tnisere
omnino explicetur: id quod lubentissimus dabit, qui
quae ad absolutum sacrorum Oraculorum Interpretem
formandum eruditionis requirantur prassidia, perspe-
cta sibi habet; lingua qua sacri utuntur scriptores,
non esi pure Graeca, (Atticam namque esie qui di-
cunt egregie salluntur) sed Hellenistica sio dicta.seu ejusmodi dicendi ratio, quam Graecae linguae ad-
miscendo Hebraeam loquendi consvetudinem, sibi sor-
marunt Judaei in AEgypto, Graecia, &c. habitantes.
Quem igitur sibi polliceri possint fructum, qui plena
& accurata linguae Graecae notitia ornari gesiien-
tes, in Novo tantum Testamento explicando, lectio-
ne scriptorum Prosanorum plane neglecta, suam col-
locant operam, facillime consiat
Aphorismus IIL
Mos ille, quem in omnibus nostris scholis re-
ceptum deprehendimus, textum Novi Testamenti o-
riginalem pueris in latinum convertendum sermonem
exhibendi, tantam antiquitate silia nactus jam est
auctoritatem, ut non licere ab eo dissidere, alicui
videri postit. Nos tamen, ut abrogetur, haud sime
rktione optemus. Omnia enim, quae in commenda-
tionem ejusdem in medium proserri siolent, sipeciosia
magis quam vera esisie rem rite perpendenti patere
putamus. Creditum siciiicet est,- juvenes linguam.
7Graecam in latinam transferendo, utriusque linguae
notitiam simui sibi majorem sore comparaturos; quod
tamen asserentes valde salluntur. Potius enim cre-
dam juventutem, utpote verba textus Graeci nimio
prementem, hoc ipso modo, quicquid didicerit purae
latinitatis brevi sore corrupturamr accedit, quod
verborum latinorum, quibus, e Lexicis Graeco-La-
tinis depromtis, Graeca juvenes reddunt vocabula,
rsignificationes saepissime ignorent: contra ea, si tex-
tum Graecum, subinde saltim, in svecanam vertere
linguam iisdem incumberet, melius omnino disserent
& latine intelligere & svethice. Coacti tum forent,
in verum vocabulorum latinorum, quibus in Lexicis
Graeca redduntur, significatum inquirere; ut taceam
res ipsas clarius intelligi atque melius exprimi posse,
cura translatori lingua uti licet sibi familiari.
Aphorismus IV.
In veteri svecana Metaphrasi I. Cor, IV. v.
&13 ita habenti: och arbetom vdrkcmde med vara
egna hdnder; td vi blisve bamade vdljigne vi; td vi
blisve sirsUgde Ude vi; td vi blisve hddde bedjes visore; plura leguntur minus commode reddita. Re-
ctius & ad genium linguae Graecae accommodatius
ita transferimus verba textus Graeci (
mi( d\cuc hct(lcrp*l*ei'ot evAcyHy-sv , Jiunouttoi cus*
xopesa) m^*ahb^s¥. } hunc in modum:
8och utmattas arhetande med vara egna hander; da m
sbrsnadas valsigne vi; da vi sbrsbljas are vi tolige; da
vi hadas bnjke vi tilbaka godt.
Aphortsmus V.
Inter inedia Hermeneutica, quibus sacrarum
paginarum interpreti est utendum, a Theologis meri-
to resertur locorum scripturae parallelorum accura-
ta inter se collatio. Eam vero neglexisse videntur
Veteres textus Graeci in svecanam translatores, cum
i. Cor. 1. v. 12 , verba nimium prementes ita vertunt;
Men jag /ager, som hvar och en asEder sager: ssag
ar Paulijk , jag ar Apollijk , jag ar Cephijk och jag ar
Christisk. Hunc enim locum si cum vers. 4. Capi-
tis 111. ejusdem Epistolae contulisient, hunc in mo-
dum emn esse vertendum facile intellexislent: Men
detta sager jag Eder dersbre , emedcm en asEder sager:
jjsag ar Pauli lar junge, en annan jag ar Apollos, en
annan jag ar Cephee och en annan jag ar -ChriJIi.
Apsorismus VL
Multum ad linguarum studium feliciter urgen-
dum adserre adjumenti, Grammaticas sapienter ador-
natas, negaturum existimamns neminem. Earum
tamen copia orbem haud abundare eruditum sateri
oportet. Inter Grammaticas, quae vel maxime re-
bus ac praeceptis seatent inutilibus, Hebraeas merito
9reserendas consiemus; v. g. eam, quam ad ductum
HebraismiRestituti WAssMUTHIAMconscripsit OFI-
TKJs,quaequejipud nos a linguae Hebraicae ssiudiolis teri
passim adhuc solet. Optime igitur de linguae hujus
Ihidio, mereretur, qui novam plane conscriberet Gram-
maticam in usura Tironum aptius adornatam, atque
omnibus igitur tricis & regulis inutilibus, memoriam
di(centinm obruentibus purgatam. Feritissimo enim
cuique hirneae in se suseipienti laborem facile pateat,
omnia serme, quae de schevatibus suse commentantur
Grammatici, sine ulla omnino puerorum jactura eli-
minari possie: doctrinam de accentibus, quorum sal-
tim plerorumque usus hodienum ignoratur, maximam
partem omittendam, atque regulas, quae de sictus
nominum absoluti in constructnm mutatione tradun-
tur, in schemata, memoriae juvandae gratia, essie redi-
genda: ut plura ejusdem generis siientio praeteream.
Aphortsmus VII.
Accuratam de vocalium apud Hebraeos muta-
tione doctrinam, vel maximae essio necessitatis satebi-
tur, qui vel leviter balbe tractaverit litteras. Quae
autem de hac re apud Grammatices scriptores tra-
duntur regulae, adeo sunt speciales atque igitur multae,
ut dissicillimum sit easdem, utpote nullis plane philo-
ctophicis innixas rationibus, memoriae mandare. Ut
vero pronunciandi facilitas atque Euphonia omnis
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serme mutationis vocalium sunt caudae; ita haud si-
ne ratione spero sore, ut magis generales de eadem
baberi queant regulae, si eas decretis de pronuncia-
tionis elegantia atque facilitate superstruere vellent
Grammatici.
Aphorismus VIII. ,
Omnes Grammaticae Hebraeae scriptores non
nisi unam tantum statuere notum esl conjugationem
regularem (ipD), ad quam, magna regularum turba
in subsIdium vocata, omnia alia verba formari jubent.
Hunc Grammaticorum morem multum omnino tace-
re ad linguae Hebraicae studium longum atque dissi-
cile reddendum insicias iturum puto neminem. Con-
sukius autem egissent, si linguaram occidentalium u-
sisi convenienter, ea etjam verba, quae ad formam
nps collata ab iis anomala habentur, Regularium
numero adsociasient; sic namque innumeris serme,
quas de anomaliis verborum sic dictorum irregulari-
um tradunt,, regulis super sedere tuto potuissent.
Aphortsmus IX.
Quicunque perpenderit, tempora Hebraeorum
■ Praeteritum & Futurum esie aorista, & omnibus igitur
temporibus indicandis idonea, facile concedet 1 sic
dictum converjiuum non e/se nisi inane Grammatico-
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rum sigmentum, usum hujus litterae omnium serme
particularum vices susiinentis, ignorantium. Pluri-
ma praeterea in hanc sentendam nos adducunt exem-
pla in sacro Codice obvia, quae satis luperque ollen-
dunt, Futuro tempori sine 1 bocce praefixo Frecte-
riti adjudicandam esso significationem.
Aphorismus X.
Haud satis validum illud ducimus quorundam
Interpretum sacrorum argumentum, quod ad plura-
litatem Persanarnm Divinarum in una esiVnria de-
monlirandam desumunt ex consiructione nominis plu-
ralis Dvri'N' cum verbo lingularis numeri. Praeter-
quam enim, quod ejusmodi constructio haud absimi-
lis sit illi Graecorum, qua nomina genere neutra &
numero pluralia cum verbis singularis numeri con-
firmantur, & numerus pluralis in omnibus serme lin-
guis pro singulari ad magnitudinem usurpetur deno-
tandam, plura in sacro Codice occurrunt loca, in
quibus, etjam alia nomina pluralis numeri cum ver-
bo singularis consiructa deprehenduntur.
Aphorismus XI.
Minoris omnino momenti censendam esse exisii-
mamns illam lectionis discrepantiam, quae est inter
Codicem samaritanum qni Gen. II. v. 2. ita habet:
'WH DV3 >3'") & Codicem nostrum Hebrae-
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nm, in quo loco citato haec leguntur verba:
□'irDs sensum enim hujus dicti clas-
sici nihil periclitari, utra harum placeat lectio, facile
perspicitur; siquidem aeque recte dicatur, Deum per-
secisle opus silum die septimo, ac die sexto, quoni-
am illud ipsum in consinio dierum sexti & septimi
persecerat.
Aphorismus XII.
Quicunque linguarum historiam sata atque pro-
gressus perspectos sibi habet, facile animadvertet,
culturam earundera iis inprimis temporibus, quibus
magni nominis Foetas floruere, celerrima & araplisi
sima cepisse incrementa; adeo ut jure ciicipostit eos-
dem de amplificatione atque locupletatione lingua-
rum vel optime meritos suisle. Neque hoc mirabi-
tur, qui rite perpenderit quanta verborum & phrasi-
um copia, varietate & venullo splendore opus sit
Poetis, quibus praeterea pariter ac pictoribus, ut ca-
nit HORATIUs, quidlibet audendi Jemper
suit cequa
